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O Núcleo de Conservação e Reabilitação de Animais Silvestres (PRESERVAS) 
é um projeto de extensão que atua no Hospital de Clínicas Veterinárias da UFRGS 
(HCV/UFRGS) como setor especializado no atendimento a animais selvagens, 
exóticos e domésticos não-convencionais. Criado em 2005 devido à necessidade de 
suporte à fauna local e ao interesse crescente de estudantes e profissionais na 
medicina e conservação de animais silvestres, conta, desde então, com a participação 
de docentes, pós-graduandos e graduandos da Faculdade de Veterinária da UFRGS 
no atendimento desses animais. O setor recebe para atendimento animais de vida 
livre ou de apreensão encaminhados por órgãos ambientais, como a Secretaria 
Estadual do Meio Ambiente (SEMA/RS) e o IBAMA, prefeituras, organizações não-
governamentais (ONG’s) e comunidade em geral. Além desses, presta atendimento a 
animais de zoológicos e mantenedores de fauna e realiza consultas a animais de 
estimação não-convencionais. O PRESERVAS conta com o auxílio dos mais diversos 
setores do HCV-UFRGS, para a realização de exames complementares, promovendo 
a interação entre diferentes áreas de conhecimento. Também proporciona uma 
importante troca de conhecimentos e experiências entre alunos e profissionais, uma 
vez que estudantes, docentes, pós-graduandos e técnicos estão envolvidos 
diretamente no dia-a-dia do setor. Em 2020, o PRESERVAS realizou, até o momento, 
264 atendimentos entre animais de vida livre, companhia e cativeiro. Como ação de 
extensão, o Núcleo foca o trabalho na ampliação de ações que valorizem a integração 
dos acadêmicos e profissionais com a sociedade, prestando serviço à comunidade 
regional. Ainda, tem importante função na manutenção da saúde coletiva local, uma 
vez que auxilia no controle de zoonoses. Enquanto Núcleo de Conservação, busca a 
conscientização da população local através de atividades de educação ambiental 
ofertadas em escolas públicas, feiras ecológicas e eventos da UFRGS, como o Portas 
Abertas. 
